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Untuk : Bapak dan Ibu 
    Adekku tercinta… 
               Keluargaku yang kusayangi 
           My lovelly… 
                                           Semua pihak yang telah                                
memberi bantuan  
 dengan segala  







 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang berlimpah serta kasih-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini dengan judul “ Employee Relations 
Pada Organisasi Bisnis Yang Diterapkan Pada Konsep Mall Dengan Department Store (Analisis 
Perbandingan Antara Trade Mall Saphir Square Dan Gardena Department Store) “. 
 Laporan Skripsi ini menyajikan hal-hal mengenai perbandingan hubungan karyawan 
yang diterapkan pada Trade Mall Saphir Square dan Gardena Department Store yang diperoleh 
melalui proses wawancara secara mendalam dengan nara sumber dari kedua objek penelitian 
tersebut. Adapun penulisan laporan skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh kelulusan 
Program Studi Ilmu Komunikasi Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Selama proses penyusunan laporan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan 
dorongan, bimbingan dan pengarahan sehingga terselesainya laporan skripsi ini.  
Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada untuk mendengarkan seruanku dan menemani 
setiap detik langkah hidupku. Terima kasih untuk kebaikkan, teguran, serta kasih saying 




2. Ibu Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih, M. Si, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih Bu 
untuk segala kesabaran, masukan, bimbingan serta saran, bantuan dan ilmu selama ini… 
Maaf ya Bu jika saya ada salah… 
3. Kedua orangtuaku (Bpk. Yusuf Sukardjo dan Ibu Maria Cicilia Harini ) dengan segala 
kasih sayang, doa, nasihat, perhatian serta kesabaran yang selalu menjadi bekal hidup. 
Aku bangga dan saying memiliki orang tua seperti Bapak dan Ibu (I Lup U so much…) 
4. My Lovelly sister Vincencia Kristiani yang sangat aku sayangi serta kukasihi… Tengkyu 
ya Ndut buat perhatian, doa, canda tawa ketika aku lagi suntuk dan kasih sayangnya 
ya…Walaupun kadang-kadang menyebalkan tapi hidupkan tidak akan lengkap dan 
berwarna tanpa kamu…I Lup u so much…. 
5. “My Special Ones” Anggoro Catur Nugroho sang motivator sejatiku (tanpa kamu 
mungkin skripsiku tergantung di tengah jalan). Terima kasih untuk segala doa, waktu, 
perhatian, solusi, semangat, kesabaran, kasih saying serta kata-kata mutiara yang kamu 
berikan untuk aku terutama ketika aku merasa buntu… I Lup u so much.. 
6. Pihak Trade Mall Saphir Square yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian di tempat tersebut. 
7. Bapak Arief Hendrianto selaku Public Relations Trade Mall Saphir Square selaku nara 
sumber. Terima kasih untuk kesediaan, waktu serta bimbingan Bapak selama penulis 
meneliti konsep Employee Relations di Trade Mall Saphir Square.  




9. Pihak Gardena Department Store yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian di tempat tersebut. 
10. Ibu Susi selaku Public Relations Gardena Department Store selaku nara sumber. Terima 
kasih untuk kesediaan, waktu serta bimbingan Ibu selama penulis meneliti konsep 
Employee Relations di Gardena Department Store.  
11. Ibu Sarjinem, Kepala Department lantai 4 Gardena Department Store selaku nara sumber 
karyawan. 
12. Terima kasih juga untuk teman-temanku selama mengadu nasib di FISIP tercinta : 
Clamitan Crew ( Mboni, Leoni, Dismas, Niko, Seto) serta teman-temanku yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Buat Hanny teman seperjuangan yang sekarang menghilang… Kemana Han ??? Kerja 
melulu, ayo kuliah dulu diselesaiin….i miss u lho… 
Buat Grace Limbong teman seperjuangan dalam bimbingan.. Ayo semangat jengg…. 
13. Semua pihak yang telah membantu penulis di dalam menyelsaikan skripsi ini yang tidak 







Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangannya, oleh sebab itu penulis menerima masukan, baik berupa kritik maupun saran dari 
semua pihak. 
Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
 
       Yogyakarta, 19 Januari 2010 
        Penulis  
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 Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yaitu Trade Mall Saphir Square dan Gardena 
Department Store. Trade Mall Saphir Square berlokasi pada Jl. Laksda Adisucipto Kav. 32-34, 
Yogyakarta 55001 dan untuk Gardena Department Store berlokasi pada Jalan Urip Sumoharjo 
No. 37-C, Yogyakarta. Peneliti memilih kedua objek tersebut dikarenakan peneliti ingin 
memberikan perbadingan mengenai konsep Employee Relations yang diterapkan pada mall yang 
diwakili oleh Trade Mall Saphir Square dengan konsep Employee Relations yang diterapkan 
pada department store yang diwakili oleh Gardena Department Store. Selain itu peneliti juga 
ingin menggali lebih dalam mengenai konsep Employee Relations yang diterapkan oleh mall dan 
department store. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
membandingkan konsep Employee Relations yang diterapkan oleh mall dan department store. 
Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode studi kasus dengan teknis 
analisis perbandingan, sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode 
wawancara secara mendalam kepada Public Relations pada kedua objek tersebut. Metode 
wawancara digunakan untuk mencari data-dagta yang akan diolah oleh peneliti. 
 Pada penelitian ini kedua objek peneltian yaitu mall dan department store memiliki 
karakteristik yang berbeda yaitu dari segi luas bangunan, kepegawaian, kepemilikan 
modal,jumlah toko dan pengelolaan toko. Trade Mall Saphir Square memiliki luas bangunan 
21.750 m² dimana memiliki dan mengelola pegawai yang terdiri dari karyawan sendiri dan 
karyawan tenant. Karyawan tenant merupakan karyawan yang menempati unit-unti yang 
disewakan, hal itu berpengaruh pada pengelolaan dimana Trade Mall Saphir Square memiliki 
kantor managemen pusat yang berfungsi sebagai pengelola aktivitas kinerja. Trade Mall Saphir 
Square tidak memiliki kewenangan terhadap karyawan tenant, hubungan hanya terletak pada 
shift jam kerja, untuk informasi serta peneguran karyawan tenant Trade Mall Saphir Square akan 
menghubungi pemilik toko yang menyewa unit di Saphir. Gardena Department Store memiliki 
luas bangunan 6,000 m² yang hanya memiliki karyawan sendiri beserta SPGnya. Pengelolaan 
karyawan cenderung lebih sederhana mengingat hanya mengelola karyawan sendiri.  
 Konsep Employee Relations yang diterapkan kedua objek penelitian tidak memilik 
perbedaan yang mencolok. Kedua objek penelitian menerapkan komunikasi arah ke atas, ke 
bawah, dan sejajar. Perbedaan terletak pada komunikasi lintas saluran yang hanya diterpakan 
pada mall karena factor kepegawaian yang banyak serta jumlah toko. Pemilihan media pada 
konsep Employee Relations memiliki perbedaan pada adanya jaringan telepon internal pada mall. 
Sedangkan untuk papan pengumuman, kaset CCTV, stasiun radio, kotak saran, obrolan 
langsung, literatur pengenalan, rapat dinas, briefing harian, progam penghargaan untuk karyawan 
terbaik, program pelatihan yang berupa on the job training serta off the job training dan 
penggunaan komunikasi dalam bentuk lisan (perintah dan instruksi) juga diterpakan pada mall 
dan department store. Berdasarkan wawancara secara mendalam dengan narasumber diketahui 
bahwa dalam menerapkan Employee Relations karakteristik-karakteristik tidak mempengaruhi 
dalam memilih media-media yang digunakan. Kenyataan dalam lapangan memperlihatkan 





 Kesimpulan yang dapat diambil adalah peneliti menemukan fakta bahwa secara garis 
besar perbedaan antara konsep mall  dengan konsep department store terlihat pada kepemilikan 
modal perusahaan serta system kepegawaian yang berdampak pada perbedaan pengelolaan 
managemen perusahaan. Selain itu pemilihan penggunaan media dalam konsep Employee 
Relations tidak berdasarkan pada karakteristik dari kedua objek penelitian melainkan pada 
tingkat kebutuhan serta efektif tidaknya media tersebut dapat digunakan untuk menciptakan 
suasana Employee Relations yang baik.  
 
 
 
